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	Penelitian ini berjudul â€œPelaksanaan Pembelajaran Seni Budaya Dan Prakarya (SBDP) Se- Kecamatan Bebesen di Kabupaten
Aceh Tengah. Masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana  pelaksanaan pembelajaran SBDP di SD Negri Se-Kecamatan
Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Bagaimanakah hasil pembelajaran SBDP di SD Negeri Se- Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh
Tengah, Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran di SD Negri Se- Kecamatan Bebesen kabupaten
Aceh Tengah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan pelaksanaan, hasil, dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
pembelajaran SBDP di SD Negri Se- Kecamatan Bebesen kapupaten  Aceh Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
adalah  Kualitatif, sedangkan jenisnya menggunakan Deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh
Tengah. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, guru kelas, dan siswa. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah
Pelaksanaan pembelajaran dan objeknya adalah pembelajaran  SBDP. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi Data, Penyajian Data, dan
Verifikasi Data. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan pembelajaran SBDP dilakukan melalui tiga tahapan
pelaksanaan yaitu pelaksanaan kegiatan awal, inti dan akhir. Hasil pelaksanaan pembelajaran menunjukkan hasil yang baik dengan
persentase nilai diatas rata-rata 70. Sedangkan faktor- faktor yang mempengaruhi pembelajaran terdiri faktor internal dan eksternal.
Faktor internal terdiri dari guru, siswa, kurikulum serta sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal yaitu keluarga, dan
lingkungan masyarakat.
